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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas audit, opini audit, dan 
corporate governance terhadap relevansi nilai. Kualitas audit dalam penelitian ini 
diproksikan dengan auditor tenure dan ukuran KAP. Adapun elemen corporate 
governance yang digunakan untuk menguji relevansi nilai diwakili dengan dewan 
komisaris independen. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan 
tahunan perusahaan dan pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan 
metode purposive sampling pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam 
Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013 – 2015. Sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 61 perusahaan, dan untuk analisis relevansi nilai menggunakan metode 
return models. Data penelitian diuji menggunakan analisis regresi berganda 
dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor 
tenure dan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap relevansi nilai. 
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RIZA RAHMAYANTI. The Influence of Audit Quality, Audit Opinion, and 
Corporate Governance on Value Relevance on Manufacturing Firms Listed in 
Indonesian Stock Exchange During 2013 – 2015. Skripsi. Faculty of 
Economics. Universitas Negeri Jakarta. 2016 
 
This research aims to analyze the influence between audit quality, audit opinion, 
and corporate governance on value relevance. Elements of audit quality that are 
used to test the value relevance consist of auditor tenure and the type of auditor. 
Corporate governance is measured by the board of  independent commissioners 
as the proxy. This research using secondary data from manufacturing company’s 
annual report and retrieval of data in this study using purposive sampling method 
in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in the 
year 2013 – 2015. The samples of this study as many as 61 companies, and for the 
analysis of value relevance is conducted considering a return models. The data of 
this study were tested using multiple regression analysis at a significance level of 
5%. The result of this research showed that auditor tenure and the board of 
independent commissioners have influence on value relevance. Meanwhile, the 
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